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ABSTRAK 
Makalah ini membincangkan hasil perbandingan bentuk konjugasi kata kerja (KK) 
antara bahasa Jerman (BJ), bahasa Arab (BA) dengan bahasa Melayu (BM) yang 
dibina oleh pelajar UMP. Menurut Tatabahasa Dewan(2008) penggunaan KK 
yang tepat memainkan peranan utama kerana KK berfungsi sebagai predikat iaitu 
sebagai unsur yang menerangkan atau memperihalkan KN dalam sesuatu ayat. 
KK  mempunyai ciri morfologi atau unsur makna sama ada perbuatan, keadaan 
atau proses (Kamus Linguistik, 1982). Secara lebih khusus, data dalam kajian ini 
melibatkan penggunaan konjugasi sistem kala kini atau Präsens  BJ dan  لعفلا
ملاعراض  )Fi’il Mudhari’) BA yang diambil daripada jawapan para pelajar yang 
mengambil kursus BA dan BJ. Berdasarkan tema “Memperkenalkan Diri”, 
terdapat 10 kata kerja berbentuk Präsens dalam BJ dan  ملا لعفلاعراض  )Fi’il 
Mudhari’) dalam BA. Data ini dianalisis secara deskriptif melalui pendekatan 
kontrastif dengan BM berasaskan Tatabahasa Dewan. Hasilnya menunjukkan 
bahawa terdapat perbezaan dan kepelbagaian bentuk konjugasi KK yang dibina 
oleh para pelajar. Dalam hal ini, pengkaji mendapati para pelajar ini sering keliru 
ketika mengkonjugasikan KK dalam bahasa Asing (BAs) kerana terdapat 
pengaruh bahasa pertama (B1) dalam struktur konjugasi yang dibina. Hal ini dapat 
dikaitkan dengan faktor dalaman dan luaran bahasa iaitu pengaruh tatabahasa B1 
yang kuat dan juga tahap penguasaan tatabahasa BAs yang masih lemah atau 
belum memadai. 
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kata kerja. 
